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Indonesia merupakan negara agraris yang mempunyai keanekaragaman hasil 
alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan pangan. 
Beras merupakan sumber pangan pokok bagi bangsa Indonesia. Di Kabupaten Ngawi 
permintaan beras belum bisa tergantikan oleh bahan makanan lainnya. Ini terlihat dari 
jumlah konsumsi beras paling besar dibanding konsumsi bahan makanan lainnya. 
Permintaan Beras di Kabupaten Ngawi mengalami fluktuatif dan pada tahun terakhir 
yaitu tahun 2014 mengalami penurunan. Faktor- faktor yang mempengaruhi permintaan 
beras perlu diketahui sehingga pemerintah dapat mengambil keputusan dalam 
menentukan kebijakan mengenai permintaan beras. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan beras di Kabupaten Ngawi 
dan mengetahui elastisitas permintaan beras di Kabupaten Ngawi. 
Metode penelitian menggunakan metode deskripstif analitik. Penelitian 
dilakukan di Kabupaten Ngawi  karena tingkat produksi nomor 3 setelah Kabupaten 
Jember dan Kabupaten Lamongan. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dokumen dan wawancara. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata permintaan beras di Kabupaten 
Ngawi adalah 111.390.608kg/tahun, sedangkan model fungsi permintaan beras di 
Kabupaten Ngawi adalah Ln Qd= 17,701–0,084 Ln X1 + 0,087 Ln X2 -0,083 Ln X3+ 
0,053 LnX4+ 0,034 Ln X5 + 0,049 Ln X6. Model ini memiliki nilai R
2 sebesar 0,879, 
yang berarti bahwa besarnya sumbangan variabel harga beras, harga jagung, harga mi 
instan, harga telur, harga kedelai, dan pendapatan penduduk terhadap variasi 
permintaan beras di Kabupaten Ngawi sebesar 87,9%, sedangkan sisanya sebesar 
12,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti. Pada uji F dapat 
diperoleh bahwa seluruh variabel yang diteliti secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap permintaan beras di Kabupaten Ngawi. Pada uji-t diperoleh bahwa variabel 
harga beras, harga jagung, harga mi instan, dan pendapatan perkapita penduduk 
berpengaruh secara nyata terhadap permintaan beras di Kabupaten Ngawi, dan 
pendapatan penduduk merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap 
permintaan beras di Kabupaten Ngawi secara individu. Nilai elastisitas harga dari beras 
adalah sebesar -0,084 menunjukkan bahwa permintaan beras bersifat inelastis. Nilai 
elastisitas silang harga jagung sebesar 0,087 dan harga mi instan sebesar -0,083 
menunjukkan bahwa jagung merupakan barang subtitusi sedangkan mi instan 
merupakan barang komplementer. Nilai elastisitas pendapatan perkapita penduduk 
sebesar 0,049 menunjukkan bahwa beras merupakan barang normal. 
Adapun saran-saran yang diberikan adalah program diversivikasi pangan dari 
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Indonesia is an agricultural country that has a diversity of natural products that can 
be used by humans to meet food needs. Rice is the staple food for the people of 
Indonesia. In Ngawi, demand for rice can not be replaced by other foodstuffs. This is 
evident from the amount of rice consumption was biggest compared to other food 
consumption. Demand of Rice in Ngawi has experienced fluctuate and in the last year 
that 2014 has decreased. The factors that influence the demand of rice needs to be 
known so that the government can take decisions in determining policy on demand of 
rice. This study aimed to analyze the factors affecting demand of rice in Ngawi and 
know the elasticity of demand for rice in Ngawi. 
The method used is deskripstif analytic method. The research was conducted in 
Ngawi because the production level number 3 after Jember and Lamongan. The data 
used is secondary data. Data collected by collecting documents and interviews.  
The analysis result showed that the average demand of rice in Ngawi is 
111.390.608kg / year, the function model of the demand of rice in Ngawi is Ln Qd= 
17,701–0,084 Ln X1 + 0,087 Ln X2 -0,083 Ln X3+ 0,053 LnX4+ 0,034 Ln X5 + 0,049 
Ln X6 This model has an R
2 value of 0.879, which means that the contribution of the 
variable price of rice, the price of corn, the price of instant noodles, the price of egg, 
the price of soybean, and individual income against the variation of demand for rice in 
Ngawi amounted to 87,9%, the remains are 12,1 % are affected by other variable out of 
veriable which is examined. In the F-test can be obtained that all variables used jointly 
affect the demand for rice in Ngawi. In the t-test showed that the variable price of rice, 
the price of corn, the price of instant noodles, and individual income that significantly 
affect demand for rice in Ngawi, while individual income are variables that most affect 
the demand for rice in Ngawi. Price elasticity of rice is equal to -0,084 indicates that 
rice demand is inelastic. Cross elasticity value price of corn amounted to 0,087 and the 
price of instant noodles -0,083 show that corn are substitution, while the instant 
noodles are complements. Income elasticity is 0,049 indicates that rice is a normal 
goods. 
Any suggestion which is given to the society are food diversification program of 
local products more improved and maintain the availability of foodstuffs. 
 
 
